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La Universidad de la Salle, dentro de sus objetivos de formar profesionales 
integrales y la ayuda a las comunidades más necesitadas, brinda la posibilidad 
que los estudiantes próximos a graduarse, capaciten y asesoren administrativa y 
contablemente a fundaciones sin ánimo de lucro que ayudan a personas en 
condiciones socialmente delicadas (pobreza extrema, violencia intrafamiliar). 
Por ese motivo nosotros acompañamos a la Fundación Semilla de Vida y Amor, 
con el fin de ayudar a consolidar su labor social para que sea sostenible a través 
del tiempo, y su ayuda pueda llegar a todos los niños del barrio Pesebre en la 
ciudad de Bogotá donde la fundación presta su servicio. 
El barrio Pesebre como otros barrios del sur de  Bogotá tiene unos índices de 
pobreza, violencia y micro- tráfico de estupefacientes altos, y sus niñez al ver esto 
en su entorno, lo considera una forma de vida para salir de la pobreza, generando 
como resultado deserción estudiantil  y aumento de la delincuencia juvenil; Es acá 
donde la fundación cobra importancia, debido a que la fundación Semilla de Vida y 
Amor, busca reducir el tiempo libre donde puede ser más vulnerables los niños, 
además de ayudar a reforzar sus actividades académicas y brindarles una 
alimentación de calidad. 
La asesoría prestada por los estudiantes de la Universidad de la Salle en el 
contexto administrativo y contable debe mostrar los conocimientos adquiridos en la 
práctica académica y ser llevados a la realidad, para que las dificultades que se 
presentan en la fundación, puedan ser solucionadas por medio del conocimiento 





PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La fundación Semillas de Vida y Amor, se creó para atender una de las 
problemáticas sociales más  importantes del sector, su niñez, la cual se ha visto 
expuesta a la violación de muchos de los derechos fundamentas y los derechos de 
los niños, la fundación se ocupa de la niñez del barrio el pesebre que este entre 
los 5 – 15 años, Allí los forman en valores y principios, los acompañan en 
problemas familiares, son asesores de las actividades académicas 
extracurriculares y ayuda alimentaria, todo esto enfocados en la fe cristiana. 
 
Todas estas actividades encaminadas a evitar que la niñez del sector “hereden” 
las prácticas delictivas de muchos de los habitantes del barrio, en este sector de la 
ciudad existe expendio y consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia común 
y organizada y prostitución. 
 
La fundación por su experiencia cuenta con ayuda por parte de algunas entidades 
de educación superior, que brindan asesorías y actividades para reforzar 
conocimientos técnicos que el personal de la fundación desconoces, también se 
encuentra en el plan ayuda alimentaria liderada por el Banco de Alimentos de la 
Arquidiócesis de Bogotá, donde la fundación puede adquirir alimentos a precios 
muy asequibles, además de algunos planes que eventualmente realiza la alcaldía 
local (localidad Rafael Uribe Uribe).   
 
Y aunque la fundación lleva 6 años de experiencia siempre hay dificultades que se 
han experimentado en la trayectoria, todo esto originado por la falta de recursos 
para poder operar con toda su capacidad operativa. 
 
Con el acompañamiento que se realizó a la fundación su pudo verificar que la 
fundación no contaba con la organización necesaria en su contabilidad y el 
programa contable y/o el formato establecido para dicha función no se realiza 
periódicamente, además la fundación no tiene una liquidez que le permita 
garantizar su operación en los años por venir. 
 
Por eso con las falencias detectadas, nuestro propósito es proponer a la fundación 
soluciones en sus procedimientos contables y planes que le permitan captar más 







FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Una propuesta en la cual la fundación le permita recolectar fondos económicos 
para mejorar su liquidez y la creación de un formato por medio de la herramienta 











































En esta investigación en proyección social se utilizaran los conocimientos 
adquiridos a través de los años de estudio en la Universidad, en las disciplinas de 
Administración de Empresas y Contaduría Publica, que permita a la fundación 
encaminar sus acciones a la mejora continua. 
 
Se determinara que conceptos son aplicables, que permitan la identificación de la 
situación en la que se encuentra la fundación, así se mencionara en el marketing 





Con la información administrativa y contable de la fundación, se puede conocer la 
situación de la misma, para sentar las bases en la elaboración de la propuesta de 
mejoramiento administrativo y contable. 
 
 
Con las visitas que se realizaran podremos evidenciar las falencias en los 
procedimientos contables y administrativos de la fundación, así que se elaborar un 
plan de trabajo con su respectivo cronograma que permita enfocar nuestros 
esfuerzos para cumplir con los objetivos establecidos. 
 
 
Práctica    
  
Con el trabajo de proyección social se pretende que la fundación adquiera nuevas 
herramientas y conocimientos para mejorar la situación en la que se encuentra, 
así estar en la capacidad de planear, organizar, controlar y monitorear todos los 
procesos. 
 
La fundación ha podido mantenerse con el paso del tiempo siempre buscando 
ayudar a la niñez del sector, para esto cuenta con el personal capacitado para 
dicha labor y si bien no puede ayudar a toda la comunidad, si beneficiara a 




Ahora bien es prioritario que se de orden a los gastos en los cuales incurre la 
fundación, para conocer la cuantía de dinero que se requiere en la fundación para 
su funcionamiento mes a mes, en anteriores asesorías prestadas por estudiantes 
de la Universidad de la Salle se ha trabajado en actualizar los estados financieros, 
pero nunca incentivar y generar el orden necesario para los gastos en los que 
debe incurrir la fundación. 
 
 
Con la presentación de la propuesta de mejoramiento en la Fundación Semillas de 
Vida y Amor, se pretende dar a conocer instrumentos que la fundación desconoce 
o no ha implementado, para que genere el desarrollo necesario, además que se le 
permita percibir ayudas estatales y/o donaciones de terceros, ya que la fundación 
no cuenta con el reconocimiento necesario que le permita acceder a dichas 
ayudas por parte de las entidades estatales, o no cuenta con la documentación 
necesaria, por ende no puede obtener las ayudas encaminadas a la niñez para 
Bogotá. Con el programa de Bogotá Humana la Alcaldía Mayor de Bogotá, se 
pretende entre otras cosas alimentar y dar protección a la niñez de la ciudad, de la 
misma forma la entidad denominada, Instituto Distrital para la Protección de la 
Niñez y la Juventud (Idipron) encamina sus esfuerzos para mejorar las 
condiciones sociales de la población menos favorecida en un rango de edades 
entre 0 a 16 años. 
 
Además por medio de esta opción de grado la Universidad de la Salle pretende 
inculcar los valores por los cuales se fundó el claustro universitario, siendo 
solidarios y generando un impacto positivo en la comunidad menos favorecida, así 
contribuimos con el desarrollo profesional y mostrando el desarrollo personal con 
la cual la Universidad siempre ha sido líder en el proceso de formación de los 
















PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE 
LA FUNDACION SEMILLA VIDA Y AMOR 
 
1. DIAGNOSTICO DE LA FUNDACION SEMILLA VIDA Y AMOR  
 
1.1 MARCO VARIABLE 
 
1.1.1. Biofísicas del Territorio: 
 
La Localidad de Rafael Uribe se encuentra ubicada: 
Al Suroriente del área urbana de Bogotá, al norte limita con la localidad No 15 que 
es Antonio Nariño; al sur con la localidad No.5 que es Usme; al oriente con la 










La localidad de Rafael Uribe Uribe está compuesta por 116 barrios, la UPZ con 
más cantidad de barrios es Marruecos con (41), seguida de la UPZ Marco Fidel 
Suarez con (30) y Diana Turbay con (27), en tabla.1. Se puede ver el número de 
barrio por los que están compuestas las UPZ de la localidad de Rafael Uribe 
Uribe. 
 
Tabla 1. Unidades de Planeación Zonal (UPZ) 
No Código asignado por 
Departamento de 
planeación 
Nombre  UPZ CANTIDAD DE 
BARRIOS 
 
1. 36 SAN JOSE  5 
2. 39 QUIROGA  13 
3. 53 MARCO FIDEL SUAREZ  30 
4. 54 MARRUECOS  41 
5. 55 DIANA TURBAY 27 
  TOTAL  116 
FUENTE: www.eserafaeluribe.gov.co. 
De esta manera está dividida la Localidad de Rafael Uribe Uribe, ver mapa 2. 






El sistema vial de la Localidad Rafael Uribe Uribe. 
 
El sistema vial está compuesto por la siguiente manera: 
 Malla arterial principal. 
Es la malla de mayor jerarquía la cual actúa como soporte de la movilidad y 
accesibilidad en la ciudad. Está compuesta por tres subsistemas que son: 
 
* El subsistema del centro tradicional y la Ciudad central  
* El subsistema metropolitano  
* El subsistema de integración ciudad – región 
 
En el siguiente cuadro se muestra el sistema vial de la localidad de Rafael Uribe 
Uribe. 
 
Tabla 2. Sistema vial en la localidad de Rafael Uribe. 
NOMBRE TIPO SUBSISTEMA 
 










































Malla arterial complementaria 
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Tabla 3. Población por etapa de ciclo vital y sexo de la Localidad Rafael 
Uribe Uribe – Bogotá, 2013. 
ETAPA DE 
CICLO VITAL 
RAFAEL URIBE URIBE  BOGOTÁ 
HOMBRES  MUJERES TOTALES %  HOMBRES  MUJERES TOTALES %  
Infancia (0-
13  
años) 48588 45240 93828 24,90% 862.345 821.783 1.684.128 22% 
Adolescencia 
(14- 
17 años) 17359 16437 33796 8,90% 326.616 317.043 643.659 8% 
Juventud 
(18-26  
años)  31819 30988 62807 16,70% 398.018 387.227 785.245 10% 
Adulto (27-
59  
años) 69983 76951 146934 39,00% 1.769.087 1.974.447 3.743.534 49% 
Adulto 
Mayor (60- 
99 años) 17185 22217 39402 10,50% 350.099 467.701 817.800 11% 
TOTAL 184.934 191.833 376767 100% 3.706.165 3.968.201 7.674.366 100%  
FUENTE: DANE-SDP, Proyecciones de población según Localidad, 2005-2015. 
 
 
La etapa de ciclo vital se analiza que la población adulta con 39% es la que 
predomina, seguida de la población infantil con un 24.9% y por ultimo esta la 
población juvenil con 16.7%. 
 
Se puede decir que la UPZ con mayor población es Marruecos con 27.5%, la 
segunda UPZ es Diana Turbay con una población de 21.3%, en tercer lugar está 
la UPZ Quiroga con una población de 21.3%, en cuarto lugar está la UPZ de 
17 
 
Marco Fidel Suarez con una población de 16.7% y por ultimo esta la UPZ San 
José con una población de 12.7%, se puede ver que las mujeres representan el 
51% de la población y los hombres el 49%.  
 





















































Fuente: DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007 
 
 
Procesamiento: SDP, Dirección de información, Cartografía y Estadística 
 
 
En cuanto a accesibilidad de hospitales públicos, los hospitales más cercanos son 
el hospital Olaya, hospital Tunal, Hospital de Tunjuelito y el más cercano que es el 
hospital del Quiroga. 
En cuanto a colegios públicos en el sector hay 6 colegios aledaños colegio 




El nivel educativo en la localidad de Rafael Uribe Uribe, entre los 5 a los 17 años 
es del 27,5%, donde el nivel de analfabetismo es poco ya que el 93% sabe leer y 
escribir. De igual manera, la población mayor de cinco años tiene en promedio 7,5 
años de educación, inferior al de Bogotá que es de 8,5 años, cuenta con un alto 
número de personas sin nivel de educación  5,6%, por encima del promedio de la 















Total Tasa Total Tasa 
5 y 6 años 
en 
preescolar 
14.475 8.437 58,3 3.795 90,3 4.641 92,0 
7 y 11 años 
en primaria 
35.655 30.755 99,6 16.938 99,3 13.817 100,0 
12 y 17 
años en 
secundaria 
44.772 35.329 89,0 18.679 89,6 16.649 88,3 
18 y 24 
años en 
universidad 
47.512 8.676 19,6 3.761 18,0 4.914 21,0 
Totales 142.414 83.197 66,6 43.173 74,3 40.021 75,3 
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida para Bogotá 2007, Cuadros 30 a 33. DANE-SDP. Proceso: Ursula Mena Lozano. Consultora. 
Observatorio de Culturas. SDCRD, 2008. 
UBICACIÓN DE LA FUNDACION SEMILLA DE VIDA Y AMOR 
  
La Fundación Semilla vida y Amor se encuentra ubicado: en la calle 33b sur No 
17b-11 del barrio Pesebre, en la localidad Rafael Uribe Uribe en la zona sur de la 
capital, está catalogado en estrato 2.  






 La edificación cuenta con un área total de 243 m2, distribuido de la siguiente 
forma:  
 Primer piso 150 m2 
 Segundo piso 90 m2 
 
En el primer piso se encuentra el patio donde los niños pasan el tiempo de 
almuerzo, tres (3) habitaciones destinas a realizar diferentes actividades para los 
niños de la fundación, la cocina y dos baños.  
En el segundo piso la fundación cuenta con un cuarto especializado de lectura y 
refuerzo de estudios, y el espacio restante es utilizado como el hogar de una 
familia. 
La edificación cuenta con todos los servicios públicos (agua, luz y gas) incluyendo 
internet, se observa que la población de la localidad de Rafael Uribe cuenta con 
estos mismos servicios. 
Los servicios que presta la fundación son: o la fundación tiene como misión apoyar 
a los niños en su formación escolar por tal motivo les brinda su acompañamiento 
en: 
 Alimentación y refrigerios 
 Recreación el cual se compone por danzas, manualidades, música, teatro y 
deporte.  
 Asesorías de tareas. 
 Acompañamientos como el desplazamiento a los colegios. 
Además de los beneficios nombrados anteriormente la fundación cuenta con 
apoyo de profesionales en psicología, esto con el fin de ayudar a los niños y sus 
familias que estén pasando por momentos difíciles, esto se hace para prevenir que 







2. ANALISIS  FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Posee una trayectoria importante la 
que le permite seguir operando. 
 Se encuentra en el programa de 
banco de alimentos, esto le ayuda a 
reducir sus gastos. 
 Diferentes universidades de  Bogotá 
visitan la fundación, y recibe 
capacitación en la atención de los 
niños 
 Posee reconocimiento en el sector 
donde se ubica permitiendo ayudar a 
los niños en su máxima capacidad 
económica y de infraestructura. 
 Tiene infraestructura propia y cuenta 
con las dimensiones óptimas para su 
correcto funcionamiento. 
 Con asesorías anteriores ya cuenta 
con su Misión, Visión, y valores lo 
que le permite conocer que quiere 
hacer y como puede llegar a 
realizarlo. 
  
 Cumplir con las condiciones legales 
de la alcaldía local Rafael Uribe Uribe 
así podrá entrar a los programas 
sociales que brinda dicha entidad.  
 Utilizar herramientas tecnológicas 
(redes sociales, página web) 
mediante las cuales se dé a conocer 
a toda la sociedad. 
 Dar a conocer a la industria el 
beneficio tributario que genera 
entregar donaciones a fundaciones 
como esta.  
 Percibir donaciones o entrar a 
programas de entidades estatales 
como: (Instituto Distrital para la 
Protección de la Niñez y la Juventud 
IDIPRON), Secretaria Distrital de 
Integración Social para su auto 
sostenimiento.  
 Creación de planes que permitan 
contribuciones de personas naturales, 
para recibir mayores ingresos. 
 Realizar actividades conjuntas con los 
padres que les permita generar 
ingresos para el funcionamiento de la 
fundación y una forma de vincular a 





 No posee recursos necesarios para 
atender la demanda requerida. 
 Falta de conocimiento en los 
procesos mediante los cuales se 
canalice ayuda estatal. 
 La falta de recursos no hace posible 
que se preste ayuda a mayor 
cantidad de personas con 
necesidades. 
 La industria local desconoce el 
trabajo de la fundación, por lo cual no 
hay donaciones que puedan ayudar 
con la labor. 
 No hay evidencia de archivos 
contables. 
 Los documentos donde soporta sus 
gastos se encuentran de evidente 
desorden. 
 
 Los pocos ingresos de los padres, 
generan un problema de 
sostenimiento económico. 
 La poca ayuda estatal genera 
dificultades económicas. 
 El entorno sociocultural donde 
habitan los niños no les permite a sus 
padres ser conscientes de la ayuda 
que por medio de la fundación se les 
está prestando, por lo que en algunos 
casos el esfuerzo resulta en vano. 
 Falta de incentivos que hagan posible 
realizar distintas actividades de 








 Se establecerán de manera adecuada los caminos para llegar a la penetración 
de la fundación en las distintas ayudas de la Alcaldía Local. 
 Será importante la creación de los modernos canales de penetración, pues es 
necesario mayor conocimiento de las entidades las cuales puedan prestar 
ayuda a la fundación aumentando su capacidad económica e infraestructura.   
 Al estar ya constituida como fundación, llevar una trayectoria importante, 
reconocimiento en el sector, es importante encontrar los incentivos que 
permitan que más personas se interesen en el proyecto y de esta manera 
alcanzar la inclusión de la sociedad, generar aportes por parte de autoridades 
locales y de esta manera tener una fuerza mayor de trabajo que a su vez 
ayuden no solo a los menores sino a sus padres encontrando mejores 
oportunidades dentro y fuera de la fundación. 
ESTRATEGIA FA: 
 Concientización a los padres a cerca de la labor que presta la fundación, de 
esta manera lograr que se cumpla el objetivo de llegar a más niños de bajos 
recursos. 
 La trayectoria de la fundación lograra llegar a más entidades locales, públicas y 
privadas de esta manera superar las dificultades económicas. 
ESTRATEGIA DO: 
 Dando a conocer a la industrial el beneficio tributario que genera entregar 
donaciones a fundaciones como la nuestra podemos encontrar los recursos 
necesarios y así poder atender la demanda existente. 
 Se desea llegar a canales de comunicación distintos a los empleados en la 
actualidad por medio de la fundación y así poder tener mayor contribución de 
las entidades estatales, permitiendo a la fundación obtener más recursos que 
hagan posible prestar la ayuda necesaria a la población. 
 El aporte dado por la alcaldía local, por las entidades privadas o públicas 
ayudara a encontrar los recursos necesarios para la creación de las actividades 
que desarrollaran los padres en conjunto con la fundación para un beneficio 
mutuo.  
ESTRATEGICA DA:  
 El aporte que se pretende lograr por parte de autoridades estatales, hará 
posible que se dispongan de mayores recursos que suplan las necesidades 
existentes dentro de la fundación y que de esta manera se puedan generar 
22 
 
incentivos dentro de la comunidad en donde se les permita participar de 
actividades de desarrollo personal, cultural y social. 
 Al tener en orden y actualizados los gastos y la contabilidad, generara saber en 
forma oportuna sus gastos promedio, y así poder planificar sus gastos futuros 






































3. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE TRABAJO  
actividad/tiempo 
JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 




de la fundación      
  
                                            
Reunión con la 
directora de la 
fundación en la 
cual expuso las 
dificultades más 
prioritarias de la 
fundación   
   
    
 
    
   
    
  
    
  
    
   
  
Evaluación de la 
situación actual 
de la fundación  
   
    
 
    
   
    
  
    
  
    




ante la situación 
de la fundación  
   
    
 
      
  
    
  
    
  
    
   
  





de la personería 
jurídica ante la 
alcaldía local  
   
    
 
    
  
      
  
    
  
    







   
    
 
    
   
    
  
    
  
    
   
  
Creación de 
planes de que 
permitan captar 
más fondos  
   
    
 
    
   
    
  
    
  
    
   
  
Ejecución Plan 
de Acción  
   
    
 
    
   
      
 
    
  
    
   
  
Evaluación de 
Plan de Acción  
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3.1 PLAN DE TRABAJO  
PLAN DE SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS  
OBJETIVO 
ESPECÍFICO  
ESTRATEGÍAS PROCESO TIEMPO 
Identificar el entorno 
socioeconómico y 
cultural donde la 
fundación  presta su 
servicio. 
Se realizará visitas al sector 
para conocer la zona  
La representante legal de la 
fundación narro la realidad que 
ella ha vivido y diferentes 
anécdotas de su experiencia 
habitando el barrio el pesebre, 
además se  buscamos datos y 
estadísticas en el DANE de toda la 
localidad. 
2 Semanas 
 Asesorar y 
acompañar a la 
fundación en la 
búsqueda de ayudas 
por partes de la 
entidades estatales 
(Alcaldía Rafael 
Uribe Uribe y 
Alcaldía  mayor de 
Bogotá). 
  La representante legal  
visitará las entidades estatales 
que le puedan brindan ayudas 
económicas a la fundación, con 
el fin de conocer cuáles son los 
requisitos que se deben cumplir 
para hacer parte de los 
programas de ayuda en dichas 
entidades.  
Se verificara que los documentos 
de la fundación cumplan con los 
requisitos solicitados por cada 
entidad para garantizar que el 
procedimiento no tome más 
tiempo y sea exitoso. 
4 Semanas 
Elaborar propuesta 
de donaciones  
Después de evaluar las 
diferentes problemáticas de la 
fundación, se determinan 
prioridades y por eso se 
propone crear mecanismos 
mediante los cuales la 
fundación puede llegar a 
percibir mayor cantidad de 
recursos económicos. 
Evaluar la viabilidad de los 
diferentes planes de donaciones, 
apoyándonos en el marketing 
social, debido a que es la forma 
mediante la cual se puede dar a 
conocer la fundación y lograr los 
ingresos que se requieren. 
4 Semanas 
Orientar aplicación 
del seguimiento y 
control de los 
ingresos y egresos 
en la fundación. 
Se revisará los documentos 
contables de la fundación. 
Se organizaran los documentos 
para realizar la actualización y 
organización de la contabilidad, 
posteriormente la información se 
ingresara al formato que se realizó 
para este fin en Excel para 








4. Objetivo General: 
Realizar una propuesta administrativa y contable a la Fundación Semillas de 
Vida y Amor donde se le dé a conocer los métodos que le permitan captar más 
ingresos, a través de la creación de plan padrino, donativos de personas 
naturales y jurídicas, y ayudas estatales. 
 
4.1 Objetivo Específico: 
 Identificar el entorno socioeconómico y cultural donde la fundación presta 
su servicio. 
 Asesorar y acompañar a la fundación en la búsqueda de ayudas por partes 
de la entidades estatales (Alcaldía Rafael Uribe Uribe y Alcaldía mayor de 
Bogotá). 
 Orientar la aplicación del seguimiento y control de los ingresos y egresos en 
la fundación Semilla Vida y Amor  
 Proponer un plan de donaciones con sus respectivos beneficios. 
 
  
5 MARCO DE REFERECIA 
 
5.1 Marco teórico 
 
El acompañamiento de los estudiantes de la Universidad de la Salle es evidente 
tomar como referencia los estudios previos y teorías previas que sirvan como 
sustento para enfocar nuestra investigación y la presentación de la propuesta para 
la Fundación Semillas de Vida y Amor, Así como lo expone Méndez “por medio de 
la observación, descripción y explicación de la realidad que se investiga deber 
ubicarse en la perspectiva de       lineamientos      teóricos”. (Méndez, 2001). De 
esta forma la información que proporcionan las teorías le darán significado y 
sustento de una u otra manera a nuestra propuesta para la fundación Semillas de 
Vida y Amor. 
 
El marketing social has sido un término utilizado recientemente por la mayoría de 
organizaciones más conocidas en la sociedad, y lo que se pretende es realizar 
actividades más allá de su objeto económico que le permita mostrar a la sociedad 
que están comprometidos con alguna labor social. 
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Así lo expone es su artículo Arrubla Zapata quien dice: 
“El Mercadeo es una disciplina que ya excede el ámbito comercial, puesto que su 
metodología, para detectar y satisfacer necesidades de consumo y uso de bienes 
y servicios, también es útil para detectar y satisfacer necesidades de tipo social, 
humanitarias y espirituales. Por lo que su campo de acción no se limita solamente 
al ámbito de las empresas, sino que se extiende a asociaciones sin fines de lucro, 
fundaciones, entidades religiosas y también al Estado. Estos nuevos campos de 
acción comprenden lo que se denomina Mercadeo Social, que también incluyen 
las acciones de tipo social, humanitarias y ecológicas que realizan las empresas, 
para que el público las asocie a ellas y a sus marcas”. 
El concepto de Yaromir Muñoz es muy similar al citado antes y el argumenta: 
 “Al mercadeo social se le ha ligado siempre con acciones altruistas y con intentos 
de influir en la conducta pública o mentalidad de los pueblos. Las personas que 
más han trabajado esta clase de mercadeo lo relacionan con criterios sociales 
como problemas de salud pública, situaciones densas de tráfico, problemas de 
población o educación tanto en conocimiento como en conductas, sea ambiental o 
higiene pública, y lo asocian siempre con ONG, dado que la mayoría son 
entidades sin ánimo de lucro”. 
Todo esto en base a lo expresado por uno de los más conocidos teóricos del 
marketing en el mundo (Philip Kotler), el en un artículo en 1971 publicado en el 
Jornal of Marketing, describe el marketing social como “el diseño, implementación, 
y control de programas, dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales, 
mediante la inclusión de factores como la planeación del producto, precio, 
comunicación, distribución, e investigación de mercados”. 
Pero para nuestro estudio y la propuesta para la Fundación Semillas de Amor es 
más útil el concepto que emitieron Rangún y Karim (1991), donde se expone que 
el marketing social “es un cambio de actitudes, creencias y comportamientos de 
los individuos o de las organizaciones en beneficio de la sociedad y que la 
transformación social debe ser el propósito fundamental”. 
Claro está que no se tiene consenso con el termino en referencia (marketing 
social) ya que algunos teóricos afirman que el este concepto solo debe utilizarse 
para campañas donde prime la ayuda social (salud, bienestar, calidad de vida) 
donde son los entes gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y 
fundaciones sin ánimo de lucro quienes son los principales agentes de acciones 
para estas labores; otros teóricos enfocan en marketing social donde las 
organizaciones buscan enfocar sus acciones a mejoras sociales pero sin 
descuidar su objeto social, un ejemplo de esto es plantar árboles, cuidar las 
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aguas, utilizar insumos reciclables o mejorar procesos donde se cuide el medio 
ambiente, con esto mostrarle a la sociedad y los consumidores que la 
organización es consciente de la alguna problemática social. 
La tabla que se muestra a continuación la diferencia entre el marketing social 
frente al marketing tradicional  
 
 











Bien o servicio 
Ideas creencias, 
creencias, valores 
conductas; puede incluir 
un bien de base tangible 
 
Plaza 
Lugar donde se ofrece el bien o 
servicio 
Zona de influencia donde 
se encuentra la población 





Publicidad, relaciones públicas, fuerza 
de ventas, promoción de ventas 
Publicidad, relaciones 





Valor económico del bien o servicio 
Compromiso y sacrificios 
de los adoptantes 
objetivo; costos 
monetarios y no 
monetarios  






Por su parte el Decreto 2649 de 1993, en el Titulo Tercero “De las normas sobre 
registros y libros”, Articulo 124 “comprobantes de contabilidad” dice “Las partidas 
asentadas en los libros de resumen y en aquel donde se asienten en orden 
cronológico las operaciones, deben estar respaldadas en comprobantes de 
contabilidad elaborados previamente. 
Dichos comprobantes deben prepararse con fundamento en los soportes, por 
cualquier medio y en idioma castellano. 
Los comprobantes de contabilidad deben ser numerados consecutivamente, con 
indicación del día de su preparación y de las personas que los hubieren elaborado 
y autorizado. 
En ellos se debe indicar la fecha, origen, descripción y cuantía de las operaciones, 
así como las cuentas afectadas con el asiento. 
La descripción de las cuentas y de las transacciones puede efectuarse por 
palabras, códigos o símbolos numéricos, caso en el cual deberá registrarse en el 
auxiliar respectivo el listado de códigos o símbolos utilizados según el concepto a 
que correspondan. 
Los comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por resúmenes periódicos, a 
lo sumo mensuales. 
Los comprobantes de contabilidad deben guardar la debida correspondencia con 
los asientos en los libros auxiliares y en aquel en que se registren en orden 
cronológico todas las operaciones.” 
Es el que nos indica que todas las transacciones que se realicen dentro del 
proceso contable deben tener sus respectivos comprobantes.  
 
5.2 Marco Conceptual  
 
 
Mercadeo: Todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento 
que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el 







Bien: Se refieren a cualquier cosa, tangible o intangible, que sea útil para 
el hombre y le satisfaga, directa o indirectamente, algún deseo o 
necesidad individual o colectiva, o que contribuya al bienestar de los individuos. 
(http://conceptodefinicion.de/bienes/ ) 
 
Servicio: Es la actividad económica  agrupada como terciaria, que consiste en la 
prestación de un bien intangible. Comprende  transporte, telecomunicaciones, 
hotelería gastronomía, servicios financieros, inmobiliarios y 
educación.(http://deconceptos.com/ciencias-sociales/servicio)  
 
Altruismo: Es la capacidad de actuar desinteresadamente en beneficio de otros 
que pueden necesitar la ayuda o que se encuentran en condiciones de 
inferioridad. (http://www.definicionabc.com/social/altruismo.php)  
 
Precio: Es la cantidad de dinero que la sociedad debe dar a cambio de un bien o 
servicio. Es también el monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la 
suma de los valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener 
o usar o disfrutar un bien o un servicio. (http://www.gerencie.com/precio.html)  
 
Distribución o plaza: Es el acto de hacer que los productos estén disponibles 
para los clientes en las cantidades necesarias. (Ferrel O.C., Hirt Geoffrey, Ramos 
Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Angel, 2004) 
 
Organización no gubernamental (ONG): Son entidades de iniciativa social y 
tienes fines humanitarios, que  son independientes de la administración publica y 
que no tiene afán lucrativo (http://definicion.de/ong/)  
 
Comprobante de egreso: Es el documento encargado de mantener el registro de 
todos los gastos que se realizan en una empresa o negocio. Este documento es 




Comprobante de Ingreso: Sirve de comprobante de todos los ingresos 
monetarios y de constancia de los pagos recibidos. Se diligencia cuando ingresan 
dineros en efectivo o cheque bien por venta o por cualquier otro concepto. 
(http://infodicy2011.blogspot.com/)  
 
Recibo de caja: El recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual constan 
los ingresos en efectivo recaudados por la empresa. El original se entrega al 
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cliente y las copias se archivan una para el archivo consecutivo y otra para anexar 
al comprobante diario de contabilidad. (http://infodicy2011.blogspot.com/) 
 
Causación: La contabilidad de causación es aquella contabilidad en la que los 
hechos económicos se registran en el momento en que suceden, sin importar si 
hay una erogación o un ingreso inmediato como consecuencia de la realización 
del hecho económico. 
La contabilidad por causación reconoce la realización de los hechos económicos 
en el momento mismo en que surgen los derechos o las obligaciones, sin llegar a 
esperar a que esos derechos y obligaciones se hagan efectivos. ( 
http://www.gerencie.com/)  
 
Rotación de Cartera: Es un indicador financiero que determina el tiempo en que 
las cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el 



























    6. DESARROLLO DEL PROYECTO  
La Fundación Semillas de Vida y Amor se encuentra expuesta por su entorno 
socioeconómico y cultural a la vulnerabilidad de la zona pues encontramos 
violencia, robos, venta de estupefacientes, un ambiente lleno de grandes 
dificultades para todos quienes habitan el sector; pero pese a todo lo que se 
vive diariamente es para la Fundación su mayor anhelo seguir prestando su 
servicio de ayuda a la población infantil quienes merecen tener un mejor futuro 
y el objetivo es empezar a proporcionarles la alimentación adecuada para su 
desarrollo físico, emocional y cognitivo.  
La población infantil del sector que se beneficia directamente son los niños de 
edades entre los 5 y 15 años encontramos desplazados de la violencia, hijos de 
madres cabezas de hogar, niños que crecen con pocas oportunidades debido a 
la falta de trabajo digno y estable de sus padres, quienes han sido 
abandonados por su padres y viven con otro familiares quienes no les 
proporcionan los verdaderos cuidados, niños que viven constantes episodios de 
violencia en sus hogares, además quienes ven a sus padres realizando actos 
inapropiados para su crecimiento y desarrollo personal; como el consumo de 
drogas alucinógenas, madres o padres dedicados al microtrafico o prostitución. 
Sin lugar a duda todos estos escenarios no son los adecuados para que la 
niñez del sector pueda crecer con los debidos cuidados y desarrollo social, 
emocional, físico y psicológico.  
Es por esto que nuestro propósito como profesionales es ayudar a que la 
Fundación pueda cumplir con los objetivos los cuales nos hemos trazado. 
Una vez identificado el ambiente sociocultural en donde se encuentra ubicada la 
Fundación es importante fomentar en la población el nombre de la misma para 
el conocimiento en la sociedad, permitiendo llegar al cumplimiento de los 
objetivos que se propone y así poder atender su demanda. 
La labor de la Fundación debe permanecer activa, pues es de gran ayuda para 
la población tan vulnerable contar con un lugar especial para la población 
infantil, donde se les proporcione un sustento alimentario adecuado para su 







6.1 PROPUESTA CONTABLE:  
Durante el acompañamiento que se le hizo a la fundación se pudo observar que 
esta no se encontraba registrada en la Alcaldía Mayor de Bogotá, (ente encargado 
de la inspección y vigilancia), se buscó orientación con los funcionarios de la 
Alcaldía, donde se verifico que no estaba registrada, y de los trámites necesarios 
para su correcto registro.  
 
6.1.1 Registro de Persona Jurídica sin ánimo de lucro ante la Alcaldía Mayor 
de Bogotá  
Los requisitos que piden para el registro son:   
1. Acta de Constitución  
2. Estatutos Vigentes  
3. Balance General  
4. Acta de Asamblea. 
5. Estatutos reformados (si existen) 
6. Certificado de Cámara de Comercio actualizado. 
La fundación Semilla Vida y Amor no contaban con la documentación completa 
solicitada, ya que en la Cámara de Comercio en el momento de ser registrada, 
quedo estipulado que se debía contar con un  Revisor Fiscal, por tal razón se 
debía modificar el certificado, para que en el documento solo fuese  necesario el 
accionar de un Contador Público.   
6.1.2 ORGANIZACIÓN DEL LOS FOLDERS DE CONTABILIDAD. 
 
En el proceso de acompañamiento en la Fundación Semilla Vida y Amor, se 
encontró que los folders contables de gastos no se encontraban organizados 
debidamente, de tal manera se realizó esta gestión, el cual quedaron organizados 
del mes de Enero/14 a Noviembre/14, cada folders contiene: Comprobante de 
egresos, con su respectivo soporte o factura de compra, aquí se encuentra los 
gastos fijos de cada mes como luz, agua y compras de mercado, también están 





Imagen. No 1. ORGANIZACIÓN DE FOLDERS CONTABILIDAD. 
 
 
Fuente: Autores del Trabajo 
Imagen. No 2. ORGANIZACIÓN DE FOLDERS CONTABILIDAD 
 
Fuente: Autores del Trabajo. 
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COMPROBANTE DE EGRESO: Se utiliza como formato de comprobante de 
egreso forma Minerva, este debe ir debidamente diligenciado. 
 
IMAGEN 3 COMPROBANTE DE EGRESO 
 
Fuente: Formas Minerva. 
 
Los registros de los gastos mensuales se contabilizarán en un cuadro de Excel 
para llevar una mejor organización, de esta manera sea más fácil  saber  el total 
de estos gastos y así será más rápido la acusación, esto le permitirá a la directora 










TABLA No  6 FORMATO DE REGISTRO DE EGRESOS EXCEL. 
FECHA 
COMPROBANTE 
DE EGRESO NIT EMPRESA CONCEPTO VALOR 
03/10/2014 105 830131993-1 ETB TELEFONO  $       62.960  
11/10/2014 106 900313532-5 BANCO DE ALIMENTOS BANCO  $     600.034  
11/10/2014 107 900313532-5 BANCO DE ALIMENTOS BANCO  $          6.420  
15/10/2014 108 900313532-5 BANCO DE ALIMENTOS BANCO  $     196.000  
15/10/2014 109 900313532-5 BANCO DE ALIMENTOS BANCO  $       25.000  
17/10/2014 110 830037248-0 CODENSA CODENSA  $     274.470  
17/10/2014 111 800007813-5 GAS NATURAL GAS  $       11.490  
17/10/2014 112 899999094-1 ASEO ASEO  $     134.037  
25/10/2014 113 900313532-5 BANCO DE ALIMENTOS BANCO  $       64.640  
25/10/2014 114 900313532-5 BANCO DE ALIMENTOS BANCO  $     562.585  
29/10/2014 115 900313532-5 BANCO DE ALIMENTOS BANCO  $     176.400  
30/10/2014 116   CAJA MENOR    $          4.300  
31/10/2014 117   NOMINA NOMINA  $     450.000  
    
TOTAL  $ 2.568.336  
Fuente: autores del trabajo 
RECIBO DE CAJA: Se realizó los recibos de caja para los ingresos en efectivos, 
que han aportaron los padres, la cual se acordó en el momento de ingresar a la 
fundación estos aportes fueron utilizados para cubrir los gastos como agua, luz y 
gas, se les entrego un recibo de caja original a los padre de familia y una copia 
que es la queda en el folders. 




Fuente: Formas Minerva. 
RECIBO DE CAJA MENOR: De igual manera se le realizo los recibos de caja menor a 
los gastos que las facturas que no cumplen con los requisitos mínimos exigidos en 
el Art.615 y 617 del Estatuto Tributario, de esta manera poder hacer los registros y 
tener un soporte. 
IMAGEN No 5 RECIBO DE CAJA MENOR 
 
Fuente: Formas Minerva. 
 
Se creó un formato en Excel para que la persona encargada de la fundación esté 
al tanto de los gastos que se presentan mensual y de esta manera sea más 











TABLA No 7 FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE GASTO DE CAJA MENOR  
 
  FUNDACION SEMILLA DE VIDA Y AMOR    
  COMPRAS DEL MES  
  
  FECHA DE REEMBOLSO          
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TRANPORTE
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CAFETERIA  
                  
                  
                  
OTROS 
                  
                  
                  
  TOTAL GASTOS     






         
  
   
 







       
 
Fuente: Autores del Trabajo  
 




6.2.1 ROTACION DE CARTERA CON CORTE A 30 NOVIEMBRE DE 
2014 
La fundación debe ser más exigente con la cartera, ya que es el ingreso mas 
significativo que tienen, podemos decir que la cartera mes a mes tiende a ser la 
misma, y todos los niños no cancelan la cuota que se acordó en el momento de 
ingresar. 
Se observa en la gráfica la comparación de los tres últimos meses de los ingresos 
mensuales frente a la cartera, que la diferencia entre los dos es mínima, donde 
realmente se esperaría que los ingresos fueran más altos aproximadamente de un 
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80% a un 90% y no de un 57%, esto nos demuestra que son pocos los padres que 
colaboran con la fundación. 
   
 
Grafica 1. Ingresos – Cartera de los periodos  septiembre a noviembre de 2014 
 
Fuente: Autores del Trabajo  
 
6.2.2 INDICADOR DE LIQUIDEZ CON CORTE A 30 NOVIEMBRE DE 
2014 
Se puede decir que la cuenta más representativa que tiene en estos momentos la 
fundación es las cuentas por cobrar, ya que se encontró que la cartera es bastante 
alta, ya que son pocos los niños que cancelan la cuota acordada. 
Podemos ver que los gastos de los últimos tres meses  de la fundación, es de un 
60% siendo bastante alto, con respecto a los ingresos que ha tenido durante estos 
meses, es de un 40%, donde los ingresos deberían ser más altos que los gastos. 
Los ingresos son bajos debido a que la cartera es bastante alta, por tal razón se le 
informa a la a la directora de la fundación que es importante buscar la manera de 
hacer el proceso de cobro de cartera, lo ideal sería que todos los miembro o 





TABLA 8 INDICADORES DE INGRESO Y GASTOS 
INDICADORES DE INGRESOS Y GASTOS 
MESES 2014 TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS  
SEPTIEMBRE               1.350.045             1.764.170  
OCTUBRE               1.340.045             2.568.336  
NOVIEMBRE               1.495.000             1.897.454  
TOTAL               4.185.090             6.229.960  
FUENTE: AUTORES DEL TRABAJO 
 
 
Grafica 2. Ingresos – Gastos de los periodos  septiembre a noviembre de 
2014 
 








6.3 ANALISIS DE COSTO 
 
Para la Fundación Semilla Vida y Amor se realizar el estado de costo, el cual  nos 
permitirá saber el valor por unidad del almuerzo, para la aplicación del estado de 
costo se averiguo el valor de la materia prima, la mano de obra y los costos 
indirectos de fabricación, de esta sabremos valor unitario de cada almuerzo. Esto 
ayudar a tomar una mejor respecto al valor que cada padre de aportar por sus 
hijos. 
 
MATERIA PRIMA: estos son los materiales utilizados en el momento de realizar el 
almuerzo con espaguetis, carne, arroz, plátano, y jugo. Este almuerzo es para 70 
niños que son los que se benefician. 




CANTIDAD  PESO V/UNITARIO V/ TOTAL 
ARROZ  8 LIBRAS               1.000               8.000  
SPAGUETTI 6 LIBRAS               1.100               6.600  
PLATNO 4 UNIDADES                  600               2.400  
CARNE  5 LIBRAS               3.500             17.500  
JUGO  20 LIBRAS               1.200             24.000  
AGUA  5 LITROS              3.000             15.000  
TOTAL 48              10.400             73.500  
     
FUENTE: AUTORES DEL TRABAJO  
 
MANO DE OBRA: La persona encargada de preparar los alimentos en la 
Fundación Semilla Vida y Amor, devenga un sueldo de $250.000 pesos 
mensuales, ella tiene un horario de 8 de la mañana a 5 cinco de la tarde de lunes 
a viernes, se realizó el cálculo para saber cuánto tiempo esta persona le dedica a 






Tabla No 10 MANO DE OBRA  
CUADRO DE MANO DE OBRA  










20 250.000 12.500 8 1.563 4 6.250 
FUENTE: AUTORES DEL TRABAJO 
COSTO INDIRECTO FABRICACIÓN 
Este cuadro muestra los productos secundarios que son utilizados en la 
preparación de los alimentos.  
Tabla No 11 COSTO INDIRECTO FABRICACION  
COSTO INDIRECTO DE 
FABRICACIÓN (CIF) 
PRODUCTOS VALOR 
SAL                   950  
TOMATE              1.000  
CEBOLLA              1.000  
COLOR                   500  
AZUCAR              1.100  
GAS            10.000  
TOTAL            14.550  
 
ESTADO DE COSTO 
 
COSTO PARA 70 ALMUERZOS 
CONCEPTO  V/TOTAL % 
COSTO 
UNITARIO 
MATERIA PRIMA            73.500  78%              1.050  
MANO DE OBRA              6.250  7%                    89  
CIF            14.550  15%                  208  
COSTO TOTAL            94.300  100%              1.347  
 
El valor final por cada almuerzo es de $ 1.347 pesos diarios, el cual quiere decir 
que el total de los 70 almuerzos para los niños es de $94.290. Se puede 
determinar que el costo total para el área de cocina es $1.885.800, esto se 
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determina al multiplicar el valor total de los 70 almuerzos por los 20 días que los 
niños permanecen en la fundación, también podemos determinar que cada niño 
consumirá un valor mensual de almuerzo de $26.940, esto sin incluir refrigerios y 
cada padre de familia solo cancelaria por cada niño un valor de $30.000 pesos. 
 
 
6.4 ELABORACION  PROPUESTA PLAN DE DONACIONES 
Mediante la asesoria prestada por los estudiantes de la Universidad de la Salle, 
fue evidente encontrar que la Fundación requería otras fuentes de ingreso para su 
normal desarrollo. 
Es asi como el ideal del Plan de Donaciones es incentivar a la sociedad y generar 
un vínculo directo, que permita integrar y percibir aportes de personas interesadas 
en involucrarse en el desarrollo social, emocional, fisico y psicologico de la 
poblacion infantil del sector.  
La Propuesta del Plan de Donaciones consitira en dos procesos aportantes, 
permitiendo generar mayor vinculacion e ingresos para la Fundacion Semillas de 
Vida y Amor: 
Plan padrino: Consistira en proporcionar dinero por medio de aportes mensuales, 
con el fin de asegurar una alimentacion sana y balanceada a uno de los niños es 
situacion de vulnerabilidad del sector y que este asistiendo a la fundación, y que 
por la condición económica de sus padres le sea muy difícil pagar los aportes 
mensuales aplica solo para personas naturales, debido a que el aporte son $ 
30.000 mensuales.  
Donaciones institucionales: Es la forma mediante la cual las personas jurídicas 
pueden entregar donaciones ya sean en dinero o en especie y son para beneficiar 
a todos los niños de la fundación. Además que realizando estas donaciones, se 
les entrega un certificado que les permite un descuento en el impuesto de 
retención en la fuente. 
Voluntarios: Oportunidad de proporcionarle a la Fundacion ayuda vinculandose 
directamente en trabajos con la comunidad que permitan incentivar la participación 
en los diferentes proyectos sociales que se adelantaran en la Fundación; siendo el 
más importante el Plan de Donaciones.  
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Como voluntarios su trabajo es netamente social sin ningun animo de lucro, el 
unico beneficio es encontrar las personas idoneas aportantes para la Fundacion y 
de esta manera aportar el desarrollo integral de los niños del sector. 
Una vez descrito el contenido del Plan de Donaciones, describiremos aspectos 
como:  
 Procedimiento y requisitos necesarios para donar. 
 Requisitos necesarios para poder percibir las donaciones. 
 Beneficios que se obtendrá al percibir donaciones. 
 Beneficios que obtendran las personas que entraran al Plan Padrino. 




PERFIL PERSONAS APORTANTES PLAN DE DONACIONES: 
APORTANTES POSITIVOS: Personas interesadas y preocupadas por la calidad 
de vida de los niños, quienes colaboran en causas sociales y quienes presentan 
una frecuencia de donacion significativa. 
APORTANTES OCASIONALES: Este perfil relaciona a las personas las cuales 
pueden ayudar a la fundación en momentos específicos. 
PROCEDIMIENTO Y REQUSITOS NECESARIOS PARA DONAR: 
PROCEDIMIENTO:   
1. Diligenciar el formato dispuesto para la apadrinacion de un niño, en el 
encontraremos la información básica como: Datos generales de la persona 
quien sera el padrino, datos generales del niño a apadrinar, datos de su 
padres y el valor a donar.  
2. Realizar el aporte en efectivo o en consignacion. 
 
REQUISITOS: 
1. Pueden ser padrinos cualquier persona natural o juridica.  
2. Tener una verdadera intencion en apoyar a los niños del sector. 
3. Tener todos los documentos de identidad a la mano en el momento de 
hacer efectiva la donacion.  
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4. Documento de existencia y representacion legal si interviene una persona 
juridica.   
 
REQUISITOS NECESARIOS PARA PODER PERCIBIR LAS DONACIONES: 
Es importante saber que debemos tener en cuenta el manejo tributario, contable y 
administrativo en el cual incurren las donaciones que percibirá la Fundación una 
vez el Plan de Donaciones y su proceso denominado Plan padrino entre en 
vigencia. 
Requisitos:  
1. Debe estar reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar 
sometida a vigilacia oficial. 
2. Tiene la obligacion de presentar la declaracion de ingresos y patrimono o de 
renta, por el año inmediatamente a la donacion. 
3. Tener los depositos en establecimientos finacieros autorizados. 
4. Se debe establecer claramente la destinacion de la donacion. 
5. Debera tener un documento que indique el manejo contable mensual y de 
esta manera hacer efectiva las donaciones, si el pago se realiza en efectivo 
el valor debera ser consignado a la cuenta de la Fundacion. 
6. Es necesario que la Fundacion emita certificados de las donaciones 
recibidas en efectivo y consignadas con la firma de un revisor fiscal. 
7. Se deben mantener al dia los libros de contabilidad (con un atraso no 
superior a un mes). 
 
La única persona autorizada para manipular el dinero de los donativos y/o plan 
padrino será la directora de la fundación. Esto como forma de control para que los 
donativos cumplan con el objetivo por el cual fueron entregados.  
 
BENEFICIOS QUE SE OBTENDRA A PERCIBIR DONACIONES: 
Para la Fundacion es importante contar con las donaciones que se empezaran a 
percibir una vez el Plan padrino entre en vigencia es por esto que queremos ser 
enfaticos en los beneficios que este traera. 
 El beneficio primoridial del Plan Padrino es ayudar a mejorar la calidad de 




 Beneficiara a niños, victimas del desplazamiento forzado, hijos de 
vendedores ambulantes, a niños que conviven con expendedores de 
sustancias psicoactivas, tabajadores sexuales y habitantes de la calle. 
 Beneficiara a niños expuestos a maltratos, abusos. 
 Que sufren desnutricion, violencia intrafamiliar. 
 Contribuira con la buena alimentacion de los niños del sector. 
 Se reforzara los estudios de colegio mediante asesoria de sus tareas y 




BENEFICIOS QUE OBTENDRAN LAS PERSONAS QUE ENTRAN AL PLAN 
PADRINO: 
1. PERSONA NARUTAL 
 
 Contribuiran al mejoramiento de la calidad de vida de los niños del sector. 
 Recibiran por parte de la fundacion, toda la informacion mensual de su 
donacion. 
 Recibirán mensualmente fotografías, dibujos, cartas de los niños 
apadrinados donde expresen su agradecimiento por la ayuda recibida y el 
fruto que está dando. 
 Certificado que le permite obtener beneficios tributarios (solo si  presenta 
declaración de renta) 
 
2. PERSONA JURIDICA 
 
 Contribuiran al mejoramiento de la calidad de vida de los niños del sector. 
 Recibiran por parte de la fundacion, toda la informacion mensual de su 
donacion. 
 Recibiran mensualmente fotografias, dibujos, cartas de los niños 
apadrinados. 
 Las donaciones que realicen a la Fundacion Semillas de Vida y Amor le 
ayudaran a disminuir las obligaciones de declaracion de impuestos de 
renta. 






PREGUNTAS FRECUENTES DEL PLAN PADRINO: 
1. ¿Cómo hacer las donaciones? 
Se debe diligenciar el formato propuesto. 
2. ¿La donación es utilizada para apoyar el plan padrino? ¿Cómo estar seguro? 
La Fundacion Semillas de Vida y Amor administrara los recursos recaudados 
mendiante el Plan Padrino en la cuenta bancaria de la cual dispone. 
Periodicamente se realizaran informes a los donantes sobre la utilizacionde los 
recursos mediante estados finacieros. 
3. ¿Puedo conocer a mi ahijado? 
Para nosotros es importante crear este vínculo es por ello, que los padrinos 
recibirar fotos en el momento que realicen la inscripcion y durante todo su proceso 
de donacion. 
4. ¿Puedo apadrinar a más de un niño? 
Claro que si, es una elección totalmente personal. 
7. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 
La asesoría que hemos prestado en la Fundación nos permitió en primer lugar 
conocer los recursos y las necesidades esenciales lo cual nos llevó a determinar 
que se debería buscar ayuda estatal como se habló en el objetivo ya fuese de la 
Alcaldía local o Mayor de Bogotá. Por tal razón en la búsqueda del cumplimiento a 
dicho objetivo se estableció la personería jurídica que tendrá la obligación social 
de cumplir el objetivo principal en la búsqueda de ayudas por estas entidades 
gubernamentales que proporcionen a la Fundación los recursos necesarios para 
cumplir los requerimientos de la población infantil a la cual se desea llegar y 
aportarles la alimentación requerida para su crecimiento y desarrollo físico, social, 
psicomotor, psicológico por medio de una alimentación sana y adecuada. 
Por otro lado en el cumplimiento de otro de nuestros objetivos propuestos con el 
fin de que la fundación permanezca ofreciendo sus servicios, se llegó a la 
formación y estructuración del Plan Padrino, el cual actualmente cuenta con tres 
personas aportantes al cumplimiento del objetivo y del desarrollo pleno de la 

































Firma del padre o acudiente Firma del Padrino 
* Nota este formato es de carácter informativo y nunca de responsabilidad juridica, el donativo es voluntario y no genera obligacion alguna 
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A su vez el Plan de Donaciones ha traído consigo beneficios importantes para la 
Fundación Semillas de Vida y Amor se logró por medio del atraer la atención de 
estudiantes de varias universidades quienes aportaron en su totalidad 1 millón de 
pesos significativos para la continuidad de la misión y objetivos propuestos. 
 
8. ALCANCE PROPUESTA PLAN DE DONACIONES: 
Una vez presentada la propuesta del Plan de donaciones encontramos que varias 
personas se interesaron por hacer parte del Plan Padrino. 
Inicialmnete contamos con el apoyo de tres estudiantes universitarios, a quienes 
les llamo la atencion el servicio que presta la Fundacion en el sector, se 
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interezaron por hacer parte del Plan de Donaciones pues les parecio importante 
ayudar con algo de sus recursos personales al cumplimiento de los objetivos, a 
fomentar en la sociedad el aporte de donaciones a la Fundacion, a contribuir con 
la calidad de vida de los niños, a su crecimiento , a su alimentacion sana y 
saludable en edades tan importante para su desarrollo, fisico, psicologico, 
cognitivo.  
Es asi como ellos ya hacen parte del Plan Padrino, diligenciaron el formato 
porpuesto para tal fin, ahora ya contamos con el apoyo de ellos y con el 
apadrinamiento a tres niños de la Fundación. Anexo 7 (persona generadora del 
donativo)  
 











 Se trasmitió conocimiento y experiencia a la Fundación Semillas de Vida y 
Amor, así se cumple fielmente con el propósito lasallista en su educación 
integral de poder impactar y ayudar de alguna forma a la sociedad donde 
más lo requiere. 
 Se utilizó la matriz FODA como la herramienta más completa en la 
obtención de información que nos permitió conocer la realidad de la 
fundación y determinar la problemática que requería ser tratada con más 
afán. 
 Se propuso y se entregaron los elementos necesarios para colocar en 
marcha en plan padrino y la obtención de mayor cantidad de recursos para 
la fundación. 
 El plan padrino ya cuenta con 3 personas las cuales dieron su ayuda 
económica a 3 diferentes niños atendidos por la fundación. 
 Se permitió captar un millón de pesos por otras donaciones voluntarias, 
diferentes al plan padrino 
 Se creó un formato en Excel que le permite a la directora de la fundación 
tener mayor control de los gastos por concepto de caja menor y conocer 
con mayor certeza los gastos en los que incurre y no contabilizaba. 
 Se le informa a la Directora de la fundación que debe realizar el cambio del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio, debido a que en él se estipulaba que la fundación debía contar 
con un contador y un revisor fiscal, lo cual por motivos económicos no era 
viable.  
 Se realizó el acompañamiento a la directora de la fundación en la búsqueda 
de ayuda estatal, logrando la inscripción para recibir ayudas en la alcaldía 
local Rafael Uribe Uribe. 
 Se realizó el acompañamiento para buscar ayudas en las diferentes 
entidades estatales, donde quedo pendiente el registro de personería 
jurídica ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, por estar incompleto los 
documentos. 
 Durante la elaboración del Análisis Financiero se pudo observar que la 
Fundación  presenta perdidas , esto debido a la cartera la cual es alta, esto 
llevo a que la Directora de la fundación se lo informara a los padres de 
familia y de esta manera concientizarlos de los pagos puntuales de pensión. 
  Se organizó los documentos administrativos y contables del archivo en 





 Proponer por medio de la comunidad diferentes estrategias de 
divulgación del objetivo de la Fundación y de esta manera poder llegar a 
más personas que desean participar de la buena labor que se realiza. 
 Realizar y ejecutar proyectos que permitan realizar actividades de 
recolección de alimentos e involucrar a más personas de la comunidad. 
 Incursión en otras actividades importantes para la generación de 
recursos e inclusión de padres y familiares de los niños a quienes se les 
brinda ayuda. 
  Se le aconseja a la Señora Clara Tuta, llevar ordenadamente estos 
folders para que así se mas fácil y exista un control de todos los gastos 
de la fundación.  
 Se le sugiere realizar las compras en lugares que cumplan con los 
requisitos mínimos que debe tener una factura. 
 Se le sugiere a la Directora de la Fundación el manejo de las redes 
sociales, medio por el cual puede dar a conocer su labor. 
 Se le recomienda a la Directora de la Fundación, tomar medidas 
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Fuente: Formas Minerva. 
Anexo 3. 
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  Fuente: Autores del Trabajo  
Anexo 5. 
 





ANEXO 6  FOLDERS CONTABLES  
 





Fuente: Autores del Trabajo 
Anexo 7  PADRINOS  
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